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La investigación comprendió el desarrollo e implementación de un sistema de 
información para la gestión de incidencias en el proceso administrativo de la empresa Los 
Profesionales S.A.C. La metodología de investigación que se utilizó fue cuantitativa y el 
tipo de estudio fue de tipo experimental - aplicada con un diseño de investigación cuasi-
experimental. 
El objetivo principal de la investigación fue determinar el grado de influencia de un 
sistema web para el proceso administrativo de la empresa Los Profesionales S.A.C. Se 
estableció como población de estudio 90 personas para el registro y emisión de certificados 
y 80 personas para la búsqueda de información, las cuales fueron evaluados durante 6 días 
en 2 semanas. La muestra para el registro y  emisión de certificados fue de 73 personas y la 
muestra para la búsqueda de información fue de 66 personas.  
Para la recolección de datos se utilizó; la observación como técnica y ficha de 
observación como instrumento. Para la validación de la hipótesis se utilizó el método 
estadístico de la distribución normal “Z”, ya que esta prueba es utilizada para diferencia de 
medias, cuando los datos recopilados son normales y la muestra obtenida es mayor a 30. 
Los resultados nos muestran y afirman que existe una relación significativa entre el 
sistema web y el proceso administrativo. Se llegó a la conclusión que el estudio determina 
que existe una relación directa, teniendo un porcentaje de reducción de 81.62% en el 
tiempo de registro y emisión de certificados y una reducción de 97.88% en el tiempo de 
búsqueda de información. Lo cual beneficia a la empresa Los Profesionales S.A.C. de 
manera considerable. 









The investigation included the development and implementation of an information 
system for incident management in the administrative process of the company Los 
Professionals S.A.C. The methodology used in this research was quantitative and the type 
of study was experimental - applied with a design of quasi-experimental research. 
 
The main objective of the research was to determine the degree of influence of a 
web system for the administrative process of the company Professionals S.A.C. It was 
established as a study population 90 people for the registration and issuance of certificates 
and 80 people for the search of information, which were evaluated during 6 days in 2 
weeks. The sample for the registration and issuance of certificates was 73 people and the 
sample for the search of information was of 66 people. 
 
For the collection of data; it was used the observation as a technique and 
observation tab as an instrument. For the validation of the hypothesis was used the 
statistical method of the normal distribution "Z" because this test is used to mean 
difference, when the collected data is normal and the obtained sample is higher than 30. 
 
The results show us and say there is a significant relationship between the web 
system and the administrative process. It was concluded that the study determines that 
there is a direct relationship, with a percentage of 81.62 % reduction in the time of 
registration and issuance of certificates and 97.88 % reduction in search time information. 
Which benefits the company Professionals S.A.C. considerably. 
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